







O organismo demora cerca de 2 a 3 semanas
para gerar uma resposta imunológica após
tomar a vacina contra a COVID-19.
 E sua eficácia depende de receber as duas
doses contra a vacina, ou a dose única, como
no caso da Janssen.
Além disso, a vacina não oferece 100% da
proteção contra a contaminação pela doença
e sim, ajuda a diminuir as chances de
desenvolver um quadro grave.
Fonte: https://saude.abril.com.br/medicina/a-vida-pos-picada-os-cuidados-depois-da-vacina/
 
Por isso, não deixe de tomar a segunda
dose da vacina, para garantir um nível de
eficácia maior, com uma ampla cobertura
vacinal para toda a população e assim,
evitar complicações mais graves.
E mesmo vacinado, continue com as medidas
de proteção contra a COVID -19, como o uso
de máscaras, lavar as mãos e uso de álcool em
gel e evitar aglomerações. 
Isso ajuda a evitar que o vírus circule
pelo ambiente, diminuindo as
chances de transmissão e do
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